


















































































































































































































































































































































来てくれて。 （中略）その後3日間く らい小学校に避難した後､おばあちゃんたちと家で半年間く らい
一緒に過ごしました。おばあちゃんたちはその後仮設住宅の方にうつられたんですけれども、半年間
は一緒に4人でずっと生活をしたような状態です。




















































































































































だから本当に感謝でいっぱいです。 （中略） 何かあったら、 （メンバーが）感じを持てているんです。




































































































2) D･P・アルドリツチ, (石田祐・藤灘由和訳） 「災害復興におけるソーシャル・キャピタルの役割とは何か－地域再建とレジリエンス
ー」 ミネルヴァ書房,2015.
3）益城町「震度7×2からの復興(2019.3.18時点版)｣https://wwwtown.mashiki.19.jp/kijiOO32076/3_2076=3082_up_xyjvzyO5.pdf
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ASmdyonHealthoftheElderlyandtheState
ofSocialCapitalinaLarge-scaleDisaster
:ACaseSmdyofMashikiTbwnPAreainKumamotoEarthqUake
ThkuyaCHAYAMICHI') KumikoFUKUMOTO2) KumikoFUKUDA2)
l)ThelmernationalUniversityofKagoshima
2)KyushuUniversityofNursingandSocialWelftlre
Thissmdyexamineshowthesocialcapital(SC)existingintheareacontributedtothehealthoftheresidents(Especially
theelderly)withrespecttothehealthdamagecausedbyalarge-scaledisasterbWeconductedfieldworkinthePdistrictof
MashikiTbwn,KamimashikiDistrict,KumamotoPrefecmre,wheretheKumamotoEarthquakecausedagreatdealof
damage,andconductedagroupimerviewwiththeMumalsupportCirclemembersmadebytheaffectedelderlypeople.
Asaresultoftheanalysis,thefbllowingsixpointswerearranged.(1)Healthconditiondeterioratesafierthedisastel;(2)
MutualsupportbasedontheSCfbundationimmediatelyafferthedisaster,(3)Districtactivitiesand<6Miyagomori"that
becamethefbundationofSC, (4)Groupactivitiesthatdevelopintohigh-qUalitySC,(5)Avirtuouscyclecreatedbyan
inclusiveandfifeeatmosphere,(6)ConnectinggroupprofitstolocalprofitslntheParea,ahigh-qualitySCwascreated
anddevelopedbythe"SCfbundation"AlthoughthehealthconditionoftheelderlyhaddeclinedtemporarilyうaVutuous
cyclewasrevealedinwhichactivemumalsu"ortactivitieswerecarriedout,complementedbythementalstabilityand
purposeoflifeproducedbyhigh-qualitySC.
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